




















































































1 回目：授業前2014年 4 月 8 日








































表 １ 　接触体験の有無と性別 n=56
接触体験 男性 女性 合計 検定
ある 10（55.6%） 31（81.1%） 41（72.7%）
＊
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表 ２ 　性別と精神障害者観 n=56
性別 そう思う どちらともいえない そう思わない 検定
② 精神科病院の入院患者は、厳しい実生活にさらされるより病院内で苦労なく過ごす方がよい
女 7.9% 52.6% 39.5%
＊
男 29.4％ 58.8% 11.8%
③
精神障害者の行動はまったく理解できない
女 0.0% 42.1% 57.9%
＊＊
男 22.2% 66.7% 11.1%
⑤家族に精神障害者がいるとしたら、それを人に知られるのは抵
抗がある
女 13.2% 47.4% 39.5%
＊
男 50.0% 33.3% 16.7%
⑦
精神科病院に入院した人でも、信頼できる友人になれる
女 73.7% 26.3% 0.0%
＊
男 44.4% 44.4% 11.1%
⑧精神科病院が必要なのは、精神障害者の多くが乱暴したり、興
奮して傷害事件を起こすからである
女 13.2% 44.7% 42.1%
＊
男 44.4% 44.4% 11.1%
⑨精神障害者は、病気の再発を防ぐために自分で健康管理をする
ことは期待できない
女 2.6% 36.8% 60.5%
＊
男 16.7% 72.2% 11.1%
⑪精神障害者は、事件を起こしても、決して罪に問われることは
ない
女 0.0% 55.3% 44.7%
＊
男 16.7% 33.3% 50.0%
χ2検定　＊ｐ＜0.05、　＊＊ｐ＜0.01
表 ３ 　接触体験の有無と健康管理の可否
接触体験 そう思う どちらともいえない そう思わない 検定
ある 20.0% 47.5% 32.5%
＊
なし 33.3% 53.3% 13.3%
 χ2検定　＊ｐ＜0.05









































































調査時期 度　数 平均値 標準偏差 優位確率（ｔ検定）
合計点
開始時 56 14.68 3.45
0.064



















表 ４ 　精神障害者観に関するアンケート調査集計表 上段：受講者数（授業前n=56、授業後n=43）　下段：％
№ 質問項目
そう思う どちらともいえない そう思わない 無回答 χ2検定
有意確率授業前 授業後 授業前 授業後 授業前 授業後 授業前 授業後
①激しく変化する現代社会では誰でも精神障
害者になる可能性がある
40 36 15 7 1 0 0 0
0.293




8 1 30 27 17 15 1 0
0.115
14.3% 2.3% 53.6% 62.8% 30.4% 34.9% 1.8% 0.0%
③
精神障害者の行動はまったく理解できない
4 3 28 25 24 15 0 0
0.707
7.1% 7.0% 50.0% 58.1% 42.9% 34.9% 0.0% 0.0%
④妄想、幻聴のある人でも、病院に入院しな
いで社会生活のできる人が多い
28 25 27 16 1 2 0 0
0.441
50.0% 58.1% 48.2% 37.2% 1.8% 4.7% 0.0% 0.0%
⑤家族に精神障害者がいるとしたら、それを
人に知られるのは抵抗がある
14 6 24 27 18 10 0 0
0.134




25 19 27 22 4 2 0 0
0.864
44.6% 44.2% 48.2% 51.2% 7.1% 4.7% 0.0% 0.0%
⑦精神科病院に入院した人でも、信頼できる
友人になれる
36 32 18 11 2 0 0 0
0.324





13 2 25 25 18 16 0 0
0.037
23.2% 4.7% 44.6% 58.1% 32.1% 37.2% 0.0% 0.0%
⑨ 精神障害者は病気の再発を防ぐために自分で健康管理をすることは期待できない
4 0 27 21 25 22 0 0
0.193
7.1% 0.0% 48.2% 48.8% 44.6% 51.2% 0.0% 0.0%
⑩ 精神障害者が、一人あるいは仲間どうしでアパートをかりて生活するのは心配だ
13 6 28 26 15 11 0 0
0.452
23.2% 14.0% 50.0% 60.5% 26.8% 25.6% 0.0% 0.0%
⑪ 精神障害者は、事件を起こしても、決して罪に問われることはない
3 0 27 14 26 29 0 0
0.059
5.4% 0.0% 48.2% 32.6% 46.4% 67.4% 0.0% 0.0%















































表 ６ 　精神障害者に対する見方・考え方に影響を与えた事柄 記録単位数n=44（％）
影響を与えた事柄
肯定的 否定的 不明 合計
カテゴリー サブカテゴリー
ボランティア ボランティア 15 0 2 17（38.6）
実習 実習 5 0 0  5（11.4）
授業（講義）
授業（講義） 4 0 0 4
特別講師（当事者） 2 0 1 3
精神障害者に関するビデオ等 0 0 2 2
計 6 0 3  9（20.5）
親しい人間関係
家族 0 0 2 2
友人 2 0 0 2
恋人 0 1 0 1
計 2 1 2  5（11.4）
公共の場
JR 0 1 0 1
公共の場での態度 0 1 0 1
お店 0 1 0 1
計 0 3 0  3（7.0）
マスコミの報道
ニュース 0 1 0 1
ドキュメンタリー 0 0 1 1
計 0 1 1  2（4.5）
働く場
バイト 1 0 0 1
インターンシップ 0 0 1 1
計 1 0 1  2（4.5）
芸術作品を見て 芸術作品を見て 1 0 1  1（2.3）
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Educational program to encourage students’ positive views of 
people with mental disorders
Sonomi SATO
Abstract : The purpose of this study is to consider educational programs to develop students’ positive 
views of people with mental disorders. The programs would do this by conducting an investigation about 
students’ views of people with mental disorders before and after the Psychiatric Social Work class and 
then analyzing the results.
A survey was conducted of 56 students taking the class, and got 56 “before” and 43 “after” answers. The 
questions in the survey were created based on the 11 questions that the National Federation of Families 
with The Mentally Ill asked the general public in 1997. In addition, the survey after the class had space 
to write comments about “the matter that affected the way of looking and thinking about people with 
mental disorders”, and those contents were also examined.
In the results, except for an item of “I can't understand the actions of people with mental disorders at 
all”, students’ views of people with mental disorders changed positively. In addition, 38.6% of students 
gave "Volunteer" in the comments section.
Through volunteer activity, students’ views of people with mental disorders were positively effected. 
Further examination of this program is necessary regarding content of volunteer activities and to 
encourage the continuance of this volunteer work the future.
Key Words : Views of people with mental disorders, Volunteer
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